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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКЕ СПЛАВА ВТ22
В.А. Русецкий, доц., к.т.н., М.А. Григорьева, доц., к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ»
Термоциклическая обработка относится к одной из видов обрабо­
ток используемых для повышения механических свойств сплавов раз­
личного назначения. Отличительной особенность этого вида обработ­
ки является многократность повторения фазовых превращений при 
которых идет процесс накапливания остаточных напряжений, неза­
вершенность полноты превращения. Эффективность термоцикличе­
ской обработки определяется многими исходными составляющими. 
Кроме температурно-временного фактора следует учитывать скорость 
нагрева, химический состав сплава, исходную структуру и количество 
циклов обработки. Необходимость многократного повторения обра­
ботки при заданных температурах обусловлена стремлением накопить 
факторы, которые коренным образом видоизменяют кинетику струк- 
турообразования, что приводит к улучшению качества готовых изде­
лий и придаёт им свойства, недостижимые при одноразовой термиче­
ской обработке.
Возможность получения высоких прочностных свойств в соче­
тании с высокой пластичностью, это актуальная задача сегодняшнего 
дня. В качестве материала для исследования был взят двухфазный 
титановый сплав ВТ22 следующего состава: 5,6 % Al; 4,60 % Mo; 
4,5 % V; 0,75 % Cr; 1,0 % Fe; 0,14 % C; 0,14 % Si. Варьирование тем­
пературой нагрева позволяет в широких пределах воздействовать не 
только на фазовый состав, но и его дисперсность. Высокотемпера­
турная закалка сплава от 930-950 °С в воде обеспечивает получение 
100 % ß-твердого раствора с появлением отдельных выделений - 
фазы. Старение при 600 - 640 °С приводит к повышению прочности:
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сплава после старения состоит из твёрдой ß-фазы окаймленной мяг­
кой -фазой.
Термоциклическая обработка при многостадийном распаде ис­
ходного твёрдого раствора стимулирует накопление напряжений,
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Следует отметить, что создание гетерогенной структуры не мо­
жет гарантировать получение высокого уровня пластичности. Обяза­
тельным условием является проведение такого количества циклов 
обработки при котором обеспечивается фрагментный распад 
β-твердого раствора и окаймление эти фрагментов мягкой фазой. В 
связи с этим разработка и внедрение новых более эффективных тех­
нологий, повышающих качество готовой продукции направлено на 
решение и теоретическое обоснование научной проблемы, имеющей 
важное народнохозяйственное значение.
приводящих к перераспределению легирующих элементов, увеличе­
нию числа центров рекристаллизованных зёрен и расслоению 
β-твердого раствора, последнее приводит к неоднородности (избира­
тельности) его распада. В этом случае количественное соотношение 
фаз остаётся неизменным, а морфология существенно отличается. 
Мягкая составляющая -фазы появляется не только на границах ис­
ходных зёрен, но и на границах образованных фрагментов внутри 
β-фазы. Таким образом, получается двойное армирование β-фазы 
мягкой -фазой. Сплав, с сформированной таким образом структу­
рой, имеет повышенную ударную вязкость, высокую прочность и 
удовлетворительную пластичность. Эффективность термоцикличе­
ской обработки сплава ВТ22 можно оценить по уровню механиче-
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